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Fataburen; kulturhistorisk tidsskrift. \bl. 1-25, with G:n ind. (all publ.) Stockholm, 
1906-1930. 
Fblk; a journal of Danish ethnography. \bl. 1-18. ~benhavn, 1959-1976. 
Eblk-liv; acta ethnologica et folkloristica europaea. \bl. 1-30 and Gen ind. to 1-20. Stockholm, 
1937-1966. 
Eblkekultur; meddelande frän Lunds lhiv. Folkeminderarkiv. Nr, 1-6. Lund, 1941-1946. 
Fblkeminder. U:lg. af foreningen "Danmarks Fblkeminder". Nr. 1-15. ~benhavn, 1955-1971. 
Eblkevennen; tidsskrift utg. av Selsk for Fblkeoplysn. Frerrrne. \bl. 1-37. 1852-1888. 
Ebrnv/IDnen; tidsskrift f&- svensk antiqvarisk forskning. Vol. 1-65, incl. Gen ind. to 1-50. 
Stockholm, 1906-1970. 
Historisk tid,skrit. U:lg. af den Danske Historiske Fbrening. Serie I-XIII, and Fbrtegnelse over historisk 
litteratur 1931-1940 & Indholdsfortegnelse 1839-1938. (Fbrteg. over his. lit. 
1916-1930: as Raekke 9, B:j, 7) 
Historisk tidsskrift. Utg. af svenska Historiska R'.lreningen. Arg. 1-97. Stockholm, 1881-1977. 
Historisk tidsskrift. U:lg. af den t-brske Historiske Forening. Serie I-V (B:l. 1-31). Oslo, 1871-
1940. 
Kulturminder. (Culturology), Wg. af Selsk. for Dansk Kulturhistorie. Yrs. 1939-1947, 1952. 
& New series; 1955, 1957, 1961, (Yrs. 1953-1954; not publ.) Kjbenhavn, 
1939-1961. 
Meddelanden frän svenskt visarkiv. Nr. 5-22. Stockholm, 1956-1965. 
Mc?diaeval Scandinavia; a journal devoted to the study of mediaeval civilization in Scandinavia and 
Iceland. Vol. 1-10, Odense, 1968-1977. With Ind. 
Museum; tidsskrift for historie og geografi. Aargang 1890-1896. 
Namn och bygd; tidskrift for nordisk ortnamnsforskning. 1-24 (1913-1936) 
Fbreningen for l:brsk Fblkemuseum. 
1908. 
Beretning om Foreningens virksomhed. 
14 vols. 
l:brveg; a journal of N::>rwegian ethnology. Vol. 1-7. Oslo, 1951-1960. 
B:l. 1-14. Kristiania, 1896-
Sprog- og kultur. (Language and culture) IJ::lg. af Inst. for Sprog- og Kulturforskning ved Peter Sakutrup, 
Niels Age Nielsen og K. Ringgaard. Vol. 1-27. Aarhus, 1932-1972, 
S;,nderjyllands historie, fremstillet for det danske folk. B:l. 1-5, With Navne= og sagregister & 
Henvisninger og tilf~jelser, K~benhavn, 
Upplands fornminners förenings tidskrift. Vol. 1-40. 
Arl::Dg, udg. af Dansk-Islandsk Samfund. Aarg. 1-24 (1928-1951) Kdbenhavn, 1928-1952. 
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Af landsbyskolens saga. U:lgivet af Danmarks Laererforening i 150-äret for skoleanordningerne af 1814. 
Aarhus, 1964. 245p. illus. 
Afhandlinger tilegnede arkivmanden og historikernen rigsarkivar, Dr. Phil. Axel Linvald, af nordiske 




Allen, C. F. 
Alme, H. A. & L. G. B. 
Flock. 
Amtoft, S. K. 




Stockholms befolkningsutveckling efter 1850. Stockholm, 1958. 209p. 
illus. (Stockholms Kommunalförvaltning. Monogr af ier) 
Knytlinga; sagaerne an Danmarks konger. Studier i aeldre nordisk littera-
tui:. Kobenhavn, 1946. 352p. 
De tre nordiske rigers historie under Hans, Christiern den Anden, Fi:ederik 
den Fprste, Gustav Vasa, Grevefeiden, 1497-1536. Bd. 1-5. Kjpbenhavn, 
1864-1872. 7 vols. 
Bd. 1: Hans, Konge i Danmark, Norge Sverr ig; Christiern den Anden, udvalgt 
konge deeltagende i regjeringen. 1497-1513. XI, 695p. 
2: Chi:istiern den Anden; Konge i Danmark, Noi:ge, Sverriq, 1513-1523. 598p. 
3: Afd. 1-2: Christiei:n den Anden, 1513-1523. 2 vols. (407, 483p.) 
4: Afd. 1-2: Frederik den F0i:ste, Konge i Danmark og Noi:ge. Gustav 
den Anden i Wlaendighed. 2 vols. (316, 584p.) 
5: Frederik den Fprste, Konge i Danmark og Noi:ge. Gustav den F0rste, 
Konge i Sverrig. Christiern den Anden i Udlaendighed. X, 370p. 
Grund traek af Asalaeren og Vpluspaa med for tolkning. Kristiania, 1917. 
12lp. 
Noi:diske gudeskikkelsei: i bebyggelseshistorisk belysning. 
1948. 
Statsomvaeltningen i 1660; kritiske studier over kildier og tradition. 
Kpbenhavn, 1936. 454p. 
Kaiser und Abt; die Geschichte eines Schwanks. 
1923. (FF Canmunications, No. 42) 
Skänes historia till Saxo och Skänelagen. 2. ed. Stockholm, 1947. 497p. 
illus. 
Sveriges historie gennen tiderne. Kctbenhavn, 1941. 400p. illus. 
En sundevedsk bondeslaegts histoi:ie. Efter P. Andresens optegnelsei:. 
n. p., 1957. 14lp. ports and pls. 
Annaler for nordisk oldkyndighed og historie, 
Kjöbenhavn, 1863. 




Asbjpi:nsen, P, Chr. 
Jåtningarit islenzku kirkjunnar. Mit einem Auszug auf Deutsch. Ejnar 
Munksgaard, n. d. - 96p. (Studia Islandica, 12) 
Danmarks historie. Bd. 1-2. K0benhavn, 19251932. 2 vols. 
Bd. 1: Land og folk til 1282. 344p. illus. 
2: Staenderne i herrevaelde, 1282-1624. 718p. illus. 
Viggo Hirup.et mindeskrift. I anledning af hundredaarsdagen for hans 
fpdsel. !<i;Jbenhavn, 1941. 2llp. pls. 
~brske huldre-eventyr og folkesagn. Vol. 1-2. 
1934. 
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Folktro och folkliv i Ostergatland. Kpbenhavn, 
1962. 
Christen Kold, paa dansk ved Marie Kold Pedersen med forord af Klaus 
Berntsen. Kj~nhavn, 1916. 265p. i;:ort. 
Danmarks historie fra 1536 til 1670. Bd. 1-3. Kt:tbenhavn, 1891-1892. 
3 vols. Bd. 1: Fra 1536 til 1563. Bd. 2: Fra 1563 til 1625. 
Bd. 3: Fra 1625 til 1660. 
Seks forelaesninger over Nordens oldtid. K0benhavn, 1876. 217p. 
(Forelaesninger over nordens historie. Del 1) 
Gamle minder; oplevede og fortalte. K0benhavn, 1925. 163p. illus. 
Bagersvenden i fortid og nutid. Festskrift u:1g. af Bageri- og Konditoriar-
bejdernes Forb.md i Danmark i anledning af dets 50 aars jubilaeum, 1942. 
K~nhavn, 1942, 279p. illus. 
Värmlands sägner, utg. av Car 1--Martin Bergstrand. Göteborg, 1948. 188p. 
Dalslandssägner,utg, av Carl-Martin Bergstrand. Götel:::org, 1951. 215p. 
Livets og ärets festdage. K~benhavn, 1952. 104p. pls. 
Erindringer fra barndan og ungdan. Bidrag til folkelivets historie paa Fyn. 
2.ed. N;1frregade.lK~nhavn, 1921, 203p. pls, 
Erindringer fra rigsdags= og ministeraar. N;i!'rregade/K0benhavn, 1925. 
254p. pls. 
Erindringer fra manddarrnens aar. NQirregade/Kobenhavn, 1923. 223p. illus. 
Betaenkning vedr~rende de i Danmark beroende islandske händskrifter cq museumsgenstande, afgivet af
 
den af Undervisningsministeriet under 13. Marts 1947 Nedsatte Karrnission. 
K~benhavn, 1951. 176p. 





Tro og trolddan. Kampen mod det onde. !<~nhavn, 1946. ll0p. 
Krigen 1864; den anden slesvigske krig i i;:olitisk og krigshistorisk belys-
ning, af Svend Bjprke, Henning F, Kiaer [&] J. W. G. Norrie. K0benhavn, 
1968. 480p. illus. 7 maps. 
Kampen an Eirik Raudes Land; pressgruppepolitikk i gr~nlandsspprsmälet 
1921-1931. Oslo, 1973. 438p. illus. 
Blöndal, Sigfus & Gammel islandsk kultur i billeder. I<Qbenhavn, 1929. 18p. 125 illus. 
Sigurdur Sigtryggsson, udg, 
Eobe, Louis. Moritz Hartmann, MJCLVI--MJCXCV; Dansk og venetliansk orlcgskaptajn ridder 
af Sam Marco og Gcuverneur i Trankebar. Danmarks forbindelser med republiken 
Venedig. Kobenhavn, 1933. 238p. illus. 
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B::lgen an H0. Hanssen; skrevet af hans venner. Kdbenhavn, 1948. 260p. illus. 





Broholm, H. C. 
Br~ndsted, Johannes & 
R:ml N1zk lund . 
Bugge, Alexander. 
Bugge, Knud Eyvind, 
Bugge, S:::lphus. 
Dansk folkeopdragelse, ved Faellesraadet for Folkeopdragelse. Red. af 
Andreas Poje, Ernst J. Borup & Holger RQtzebeck. Kdbenhavn, 1929. 
348p. 
Natur og folkeliv i Jylland. Reiseskizzer. Bil. af W. Zillen. Kj~benhavn, 
n. d. 60p. 6 pls. 
Ferdinand og caroline; en beretning om prinsen der n~ig ville vaere 
konge af Danmark. Kdbenhavn, 1968. 204p. illus. 
Danske ordsprcg cg mundheld. 1843. 
Studiet av primitive folk. Samfundsliv og religion. Oslo, 
1938. 327p, 
Laesefrugter; spredte studier cg omrids. Kdbenhavn, 1943. 157p. illus. 
Seks tvaersnit af Danmarks historie. K~benhavn, 1941. 186p. illus. 
Norges historie. Bel. 1-6 in 13 vols. Kristiania, 
1909-1917. 13 vols. 
Skolen for livet; studier over N. F. S. Grundtvigs paedagogiske tanker. 
KQ/benhavn, 1965. 377p, 
Studier over de nordiske gude- cg heltesagns oprindelse. le raekke. 
Christiania, 1881-1889. 572p .. 
~; tidsskrift for oplysning om folket. Red. af Thorkild Gravlund. le aargang. K~benhavn, 1929. 
576p. illus. 
Bodker, Laurits. 
Bodker, Laur its, Hrsg. 
E¼xl ker , Laur i ts & 
Georg H(!llen. 
Bdggild-Andersen, c. o. 
Baeksted, Anders. 
carlsen, Olaf, udg. 
Danmark, gennem tiderne set med fremnede 9)jne. En antologi. Axel Sandal, 
1948. 154p. illus. 
Dänische Volksmärchen. DQsseldorf/K6ln, cl964. 344p. 
Danske folkesagn. 1958, 
The Nordic riddle; ,terminolcgy and biblicgraphy. 1964. 
Begegnung der Völker im Märchen(Rencontre des peuples dans le conte. Folk-
tale; the peoples' meeting-place) Bel. 2: Dänemark-Deutschland. Zusammen-
stellung und Bearb. v. Laur its E¼x]ker & Georg LTallen. Schloss Bentlage 
bei Rheine in Westfalen, 1966. 200p. 
Statsanvaeltningen i 1660; kritiske studier over kilder cg tradition. 
2. ed. with add. Aarhus, 1971. 463p. 
Målruner cg troldruner; runemagiske studier. 
1952. 
En jydsk drengs dagbog 1824-1835; Severin Weiers,6es optegnelser fra 
drenge- cg ungdomsaarene. Kdbenhavn, 1945.179p. 
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carlsson, Sten, 
Christian, IV, ~ 
Christian, VIII, ~ 
Svensk ständscirkulation 1680-1950. Uppsala, 1950. 174p. 29 illus. 
Kong Christian den Fjerdes egenhaendige breve, oog. ved C, F. Bricka og 
J. A. Fridericia, af Seldkabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 
Bd, 1-8. Kpbenhavn, 1969-1970. 7 vols. Bd. 1: 1589-1625. Bd. 2: 1626-
1631, Bd. 3: 1632-1635. B:l, 4: 1636-1640. Bd. 5: 1641-1644, Bd. 6: 
1645-1648. Bd. 7: Tillaeg, 1593-1648. Bd, 8: 1584-1648. Supplement til 
C, F, Brickas og J, A, Fridericias oogave. 
Kong CHristian VIII.s breve 1796-1813, oog. af det Kongelige Danske 
Selskab for Faedrelandets Historie ved Axel Linvald under Medvirken af 
Albert Fabritius, Bd, 1-2. ~nhavn, 1965. 2 vols. (366, 292p.) 
Christiansen, C, P. O., red. Nordisk i tusind aar; tre grundkraefter i Nordens historie. 
~nhavn, 1941. 328p. 
Christensen, J, V. 
Christensen, Jens. 
Clausen, Julius. 
Clemnensen, C. A. 
Tider og skikkelser i midtsjaellands historie, K~nhavn, 1930. 273p. illus. 
Traek af nordfynsk landsbyliv. 1958. 
Skandinavismen; historisk fremstillet. K~benhavn, 1900. 232p. 
De gamle danske vaegtervers. 
Vaegter-bogen. 1926. 
1951. 
Collectio runologica Wimmeriana. Foi:tegnelse over Ludv. F. A. Wimmers runologiske 0. A. Samlinger. I: 
Det KGL. bibliotek. ~nhavn, 1915. 83p. 
Corin, earl-Fredrik. Självstyre och kunglig maktpolitik inan Stockholms stadsförvaltning 1668-
1697. Stockholm, 1958. 670p. (Stockholms kmmunalförvaltning. Mono-
grafier) 
Danmarks kultur ved 1940. Bd. 1-8. K#)enhavn, 1941-1943 • • Dahl, Svend, u
dg. 
Dahlerup, Troels, udg. Det Kgl. Rettertings dmme og rigens forf~lgninger fra Christian III's 
tid. &:'I. 1-2. Kpbenhavn, 1959-1969. 2 vols. (938, 894p.) 
Danmarks folkeminder. K\6benhavn. 
1, Fra Dansk folkemindesamling. I, ved A, Olrik. 1908, 
2. Livet i klokkergaarden, af Fr. L. Grundtvig. Ved Jprgen Olrik. 1909. 
3. Loke i nyere folkeoverlevering, af Axel Olrik, 1909. 
4. Fra Dansk folkemindesamling. IT. Meddelelser og optegnelser ved Hjalmai: Thur en. 1909. 
5. Bjaergtagen, af H. F. Feilberg. 1910. 
6. Fra Dansk folkemindesamling. III. Meddelelser og optegnelser ved Hjalmar Thuren. 1910. 
7. Dansk folkekarakter. I. Sjaellaendere og Jyder, af Thorkild Gravlund. 1911. 
8. Danske oi:dsprog, isaer fra Thy, veds. Ditlevsen og earl Ludvigsen. 1912. 
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9. Dansk fiskerliv. I: Furboerne, af Hans Kyrre. 1912. 
10. Sjaeletro, af H. F. Feilberg. 1914. 
11. Mincler fra Errits\6, ved Henrik Ussing. 1915-1917. 
12. Fra Sydsjaelland, ved J. Olsen. 1913. 
13. Nordsjaellandsk landalmue, 1798, af Pastor Joachim Junge. Ny forkortet udg. ved Hans Ellekilde. 
1915. 
14. Dansk folkekarakter. II: Fynboer, af Thorkild Gravlund. 1914. 
15. Breve Era en dansk folkanindesamler. U:lg. af Hans Ellekilde. 1917. 
16, Vore aeldste folkedanse. Langdans og JXJlskdans, af H. Grtlner-Nielsen. 1917. 
17. Fra Dansk folkaninclesamling, IV, Festskrift til Evald Tang Kristensen, ved Gunnar Knrnsen. 1917. 
18. Nissens Historie, af H. F. Feilberg. 1919. 
19. Saed og skik i Cmmersyssel. Fortalt paa EJ:,Jnens folkanaal af Laerer N. P. Bjerregaard. 1919. 
20. Ingvar Ingvorsens fortaellinger an garrmelt sjaellandsk ooncleliv ved Henrik Ussing. 1918. 
21. Udvalgte s\6nderjydske folkesagn. Genfortalt af F. Ohrt med tegn. af Niels og Joakim Skovgaard. 
1919. 
22. Folkelig Vals, af H. Gröner-Nielsen. 1920. 
23. Nogle grunclsaetninger for sagnforskning, ag Axel Olrik: Udg. af Hans Ellekilde. 1921. 
24. Ved Halleby Aa. Optegnelser af Karolin Graves, mg. ved Henrik Ussing. 1921. 
25. Trylleord, franmede og danske, af F. Ohrt. 1922. 
26. Fra Hedeboegnen. Optegnelser af Marie Christophersen, H;i>jelse, udg. ved Henrik Ussing. 1923. 
27. Fejekost til at udfeje den gamle surdejg. 1736. Af E. Pontoppidan. Overs. fra Latin af J. 
Olrik. 1923. 
28. Evald Tang Kristensens aeresbcg i udvalg ved Hans Ellekilde. 1923. 
29. Laes\6folk i gamle Dage, af H. Gröner Nielsen. 1924. 
30, Peder Pallcdius visitatsbcg. Udg. af Lis Jacobsen. 1925. 
31. Danske b;,nclergaarde. Grundplaner og konstruktioner, af H. Zangenberg. 1925. 
32. Aarets og livets h\6jtider, af Henrik Ussing. 1925. 
33, Danmarks helligkillder. Overs. og litteraturfortegnelse ved August F. Schmidt. 1926. 
35. Vore danske folkeaeventyr. Genfortalte af Hans Ellekilde. 1928, 
36. Det gamle Hartodre. Optegnelser af Karen Thurorg, tilrettelagte og u:lg. af Henrik Ussing. 1928. 
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37. Amagerdragter, vaevninger og syninger, af Elna Mygdal. 1932. 
38, Danmarks sanglege, af S. Tv. Thyregcd. 1931. 
39. Danmarks kaempesten i folkeoverleveringen, af Aug. F. Schmidt. B::l, 1-2. 1932-1933. 
40, Fra Dansk folkemindesamling. V. Foreningen Danmarks Folkeminder gennem 25 aar, af Hans Ellekilde. 
1933. 
41. Mellem sydfynske Sunde, af Henrik Ussing. 1934. 
42. Skovlovringer. Folkeminder fra Silkeborgs Vesteregn ved H. P. Hansen. 1936. 
43, Folketro og folkeskik, saerlig fra fyn, af Jacob Bil:cherod. Ved Inger M. Boberg. 1936 (1734) 
44. Fra Dansk folkemindesamling. VI. Meddelelser cg optegn. ved Hans Ellekilde. 1938. 
45. Borrinjholmska sansäger. Bornholmske fokeaeventyr cg dyrefabler, sa.<11. af J. P. Kuhre. 1938. 
46, Bjaergfolkenes bagning. En sagnunder~else, af Inger M. Boberg. 1938. 
47. M::Jlbcernes vise gerninger. Ved Arthur Christensen. 1939. 
48. Moder og barn i dnsk folkeover levering. Ved J. S. Mi6ller. 193 9. 
49. Hyrdeliv paa Heden, af H. P. Hansen. 1941. 
SO. Dumme folk; Danske skaemteeventyr i international belysning, ved Arthur Christensen. 1941. 
51. Dansk folketro, samlet af Jens Kamp, u::lg. af Inger M. Boberg. 1943. 
52, Fra bondestue og stegers, af Anna Pedersen ved Poul Andersen. 1944. 
53, Danske folkesagn, 1839-83 samlede af Svend Grundtvig, udg. af Hans Ellekilde. B::l. 1-5. 
1944-1948. 
Bd. 1: Danske naturvaetter. 1944. 




54. I lll;!idrenes spor. Nordfalsterske kvinders arbejde gennem halvandet hundrede aar. Af Helene Strange, 
udg. af J. S. Mi6ller. 1945. 
55,!-!ord for !-!orsens fjord, folkernindeoptegnelser fra Vor Herred ved A. J. Gejlager. 1946. 
56, B::mde og handelsmand, af Jens Sandholms. Ved Markus Bjerre og H. P. Hansen. 1948. 
57. Dystl~b i danske ~k~bstaeder. Af Henning Henningsen. 1949. 
58, I saatid cg h,zi'st. Af Anna Pedersen. 1950. 
59. Danske gravminder af Smedejern. Tegninger af Aage J~rgensen. Indled. af Poul Halkjaer Kristensen. 
1951. 
60,Folkemindeforskningens historie i Mellem- og Nordeuropa. B::l. 1-4. Af Inger M. Eoberg. 1951-1953. 
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61. K6=fe huskors. Af Johan Brunsmand. 1674. U:lg. med indledning og kanmentar af Anders Baeksted. 
1953. 
62. Henningsen, Henning, Badeoptog i danske s~k~bstaeder og i udlendet. 1953. 
63. Berentning om det 11. Nordiske Folkelivs og Folkeminderforskermsocle i Odense 18-21 juni 1952. 
1954. 
64, Hansen,H.P., Bondens Bri6d, 
65. Haugq611, Charles. ~rster. 
1954. 
1955. 
66. Schi~rring, Nils. Selma Nielsens Viser; et repertoire af folkelige sange fra det 19. 
ärhundredes slutning, 1956. 
67. Schmidt, A.F., Danmarks byremser, 1957. 
69-70. Baeksted, Anders. Besaettelsen i Tisted, 1696-1698, Bd.1-2. 1959-1960. 
71. Clausen,V.E., Det folkelige danske traesnit i etbladstryk 1650-1870; avec un resume francais, 1961. 
72, Boberg,I.M., Dansk folketradition i tro og digtning og deraf afhaengig skik, 1962. 
73, Christensen, Nikolaj,Folkeeventyr fra Kaer herred, Hft,1-3. Udg. af Laurits BJ6dker. 1963-1967, 
0 
74. BJ6dker,L., Det 15. Nordiske Folkelivs- og Folkemindeforskermsocle; Alb:Jrg 12-16, September 1961, 1963. 
75. Schmidt,A.F., Fra Djurslands gamle Landsbyer; Folkeliv og Folkeskikke, 1964, 
76. Aakjaer, Jeppe. Jyske folkeminder. Udg. af Bengt Holbek. 1966. 
77. Matthiessen,C.C., Skuddet i dansk sygomstro med et tillaeg om den aetiologiske diagnose. 1967. 
78. Clausen,Karl. Folkevise og nymodens sang i Napoleonstiden; bidrag til en slesvigsk sanghistorie. 
Bd.l. 1968, 
79. Levy,J,L,, Hans i vadest~vlerne; en studie i mundtlig fortaelleteknik. 1968, 
8 
Danmarks historie. Bd. 1-14, Under redaktion af John Danstrup og Hal Koch. K<6benhavn 
1962-1966. 14 vols. 
Bd. 1: De aeldste tider indtil år 600, af Johannes Brondsted. Billedred. af 
Mogens Rlrl. 1962. 536p. illus. 
2: Normannertiden: 600-1060, af Thorkild Ramskou. Billedred. :Mogens RLrl. 
1962. 480p. illus. 
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